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 عميد كلية الًتبّية والتعليم جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
 كم ورمحة اهلل وبركاتوالسالم علي
"فعالية تطبيق بعد إطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحو يف ىذا البحث مبوضوع 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية  ”Animaker“ وسيلة التعليم 
 الطالبة : الذي قّدمتها " الثانية الموصلان احلكومية اإلسالمية
 خَتات النساء:    االسم
 د9۲۲۲6۰35 :  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية   الشعبة 
فتقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أن تتكرموا بإمداد اعًتافكم اجلميل 
بأن ىذا الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل 
(S-1)شتو يف الوقت ادلناسب.يف قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا مبناق 
 ىذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.








 لقد أجرت كلية الًتبية والتعليم مناقشة ىذه الرسالة اجلامعة اليت كتبتها الباحثة:
 خَتات النساء:    االسم
 د9۲۲۲6۰35:   رقم التسجيل
وسيلة التعليم أنيميكر لًتقية مهارة الكتابة فعالية تطبيق :  دلوضوعا
لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الثانية الموصلان
وقرر بأن صاحبتها تستحق احلصول على الشهادة اجلامعة األوىل يف شعبة تعليم          
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية اًتبية التعليم جامعة سوناللغة العربية بقسم تعليم اللغة كلية ال
 سوربايا.
 أعضاء جلنة ادلناقشة :
 ( )  ادلاجستَتأ النجيب  احلاج الدكتور:    ادلناقش األول
 ( ) : الدكتور اندوس احلاج صاحلا ادلاجستَت ادلناقش الثاين
 ( ) : أمي حنيفة ادلاجستَتة ادلناقش الثالث






































































فعالية تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف  خيرات النساء،
 .العاشر بادلدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان
 نعمان ادلاجستَت : الدكتور احلاج زلمد ادلشرف األول 
  : الدكتور احلاج علي ويف ادلاجستَت ادلشرف الثاين
 : وسيلة التعليم، أنيميكر،مهارة الكتابة مفاتح الرموز
 
رة سيلة التعليم أنيميكر لًتقية مهاادلوضوع من ىذا البحث ىو "فعالية تطبيق و 
الثانية الموصلان". أما الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
هو االبتكار من ادلعلم يف استخدام وسيلة التعليم جبيد يف تعليم اللغة فقضايا البحثو 
 العربية. فلذلك تستعمل الباخثة وسيلة التعليم أنيميكر لًتقية مهارة الكتابة .
األىداف من ىذا البحث دلعرفة كيف مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر ،  
سيلة التعليم أنيميكر، كيف فعالية تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر لًتقية كيف تطبيق و 
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر
الموصلان. استخدم ىذا البخث طريقة الكمية. واجملتمع البحثو مجيع الطالب الصف 
هي ادلالحظة وادلقابلة واالختبار فلومات العاشر.أما طريقة اليت تستخدم لتجمع مع
 Yإىل متغَت Xوالواثق. نوع من ىذا البحث ىو البحث التجرييب للبحث عن تأثَت ادلتغَت 
  (H0)ويدل على مردود الفرضية الصرفية tt أكرب من  t0 . ونتيجة اليت حتصل منو ىو
ًتقية مهاالة الكتابة . أن وسيلة التعليم أنيميكر صلاحا ل(Ha)وقبول الفرضية البدلية 
 لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
أما تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر يف تعليم مهارة الكتابة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
الطالب قبل يستعمل  من تغيَت ادلعدل ت، ظهر فهو فّعالاحلكومية الثانية الموصلان 
 .8 ۷9وبعد يستعمل وسيلة التعليم يرفع ادلعدل الطالب حول  66, ۷لة التعليم وسي
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Penelitian yang berjudul “Efektifitaas Penerapan Media Pembelajaran 
Animaker untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam Bahasa Arab 
terhadap siswa kelas X MA Negeri 2 Lamongan.” latar belakang dari penelitian 
ini adalah kurangnya inovasi dan  kreatifitas pendidik dalam memanfaatkan media 
pembelajaran dengan baik dan benar selama proses pembelajaran, maka dari itu 
diberlakukan penggunaan media pembelajaran Animaker yang bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam bahasa arab. 
Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui bagaimana keterampilan menulis 
siswa kelas X MAN 2 Lamongan, Bagaimana penerapan media pembelajaran 
Animaker, dan bagaimana efektivitas penerapan media Animaker untuk 
meningkatkan  keterampilan menulis bahasa Arab terhadap siswa kelas X MA 
Negeri 2 Lamongan. penelitian ini menggunkan  metode kuantitatif dan t test 
dengan populasi seluruh siswa kelas X. teknik pengumpulan data yang dibutuhkan 
terdiri dari observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen yang mencari pengaruh variabel X  terhadap variabel Y dan 
hasil yang didapatkan adalah t0 dan tt dari hasil uji T menunjukkan bahwa Ha 
diterima dan H0 ditolak yang berarti bahwa penggunaan media pembelajaran 
Animaker efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas X MAN 
2 Lamongan. 
Efektivitas penerapan media pembelajaran Animaker dalam pembelajaran 
keterampilan kitabah siswa kelas X MAN 2 Lamongan mengalami perubahan 
dilihat dari  rata-rata nilai siswa sebelum media diterapkan sebesar 66,8 dan 
setelah media diterapkan rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 79,8. 
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 خلفية البحث .أ 
للغة العربية أربع مهارات منها مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة يف تعليم ا
. إحدى ادلهارات ادلهمة يف تعليم اللغة العربية ىي مهارة 1القراءة ومهارة الكتابة
 .2الكتابة. كما يرى أمحد مذكور أن مهارة الكتابة ىي مهارة مهمة البد من تعّلمها
يف حياة اإلنسان يف عدة رلاالت مهارة الكتابة ىي مهارة ذات دور ىام 
. كما قال منصور يف كتابة أن مهارة الكتابة من عملية مهمة يف التعليم حيث 3احلياة
إهنا عنصر أساسي يف عناصر  الثقافة و الضرورة اإلجتماعية لنقل األفكار  والتعبَت 
 .4عنها والوقوف على األفكار وآراء اآلخرين واإلدلام هبا
لغة العربية أن يكملوا كفائتهم يف كل مراحل من مهارة ينبغى دلتعلمي ال
 ىي مهارة صعبة عند طالب ادلدرسة. الكتابة. يعترب أن مهارة الكتابة
لطالب الصف  2۰۲8استنادا إىل نتائج البحث حلسن اخلادتة عملتها سنة 
 العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية طوبان أن أكثر الطالب فيها
يشعرون بالصعوبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة. وال ديلك ادلعلم 
االبتكار يف عملية التعليم ليبلغ مادة الدراسة. يستخدم ادلعلم وسيلة التعليم السبورة 
 .5كالعادة ومل يستخدم وسيلة التعليم استنادا باحتياجات الطالب
                                                 
1Syaiful Mustofa, 2011, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , Malang: UIN Malang 
Press, 181 
  ۲۰5. ۲984.الكويت. مكتب الفالح.۲،،طتدريس فنون اللغة العربيةعلى امحد مدكور،2
 Arabia. vol 5 No.2 Juli-Desember 2013 .تعليم مهارة الكتابة للمستوى ادلقدمةعارف مصطفى. 3
 ۲98۲.الرياض.دار ادلعارف.۲.ط.سيكولوجية الوسائل التعليميةعبد اجمليد سيد زلمد منصور.4
رسائل مهارة الكتابة لتالميذ يف الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية االاسالمية احلكومية الثانية طوبان , ,فعالية تطبيق وسيلة بوتون لًتقية ۲۰۲8حسن اخلادتة, 5
 جامعة سونان امبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياجامعية قسم تعليم اللغة العربية
 



































لطالب مبدرسة الكهف  ۲۰۲۷وكذلك نتائج البحث لفكي جندرسية سنة 
ن مهارة الكتابة لطالب الصف السابع إادلتوسطة اإلسالمية تاريك سيدوىارجو. 
 6مبدرسة الكهف ادلتوسطة ضعيفة. بسبب عدم االبتكار ادلعلم وسيلة التعليم.
تشاهبت تلك ادلشكلة بادلشكلة اليت يوجهها الطالب يف ادلدرسة الثانوية 
ية الموصلان. قال مدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، أستاذ اإلسالمية احلكومية الثان
ن بعض الطالب يف الصف العاشر متخرج يف ادلدرسة إعند ادلقابلة اغوس أصلَتيٍت 
ادلتوسطة احلكومية ومل يتعلم درس اللغة العربية من قبل.فلذلك ىم يشعرون بالصعوبة 
عدم ابتكار ادلعلم، توجد أربعة . ىناك مشكلة األخرى وىي 7يف تعليم اللغة العربية
معلمي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، ىم يعلمون اللغة العربية بالطريقة التقليدية اي 
ىم مل يستعملوا وسيلة التعليم. وهبذا احلال يسبب الطالب ال حيب أن يتعلموا اللغة 
 .8العربية
التعلم ويصَت فلذلك تعترب أن وسيلة التعليم التكنولوجيا يستطيع أن يدعم 
جوابا من ىذه ادلشكالت. وسيلة التعليم ىي كل األدوات اليت تستعمل لتسهل 
تنقسم وسيلة تعليم اللغة العربية إىل ثالثة أقسام وىي وسيلة التعليم  عملية التعلم.
حيث  . ومن9البصرية ووسيلة التعليم السمعية ووسيلة التعليم السمعية البصرية
لتعليم إىل قسمُت ومها الوسيلة االيليكًتونية والوسيلة غَت أشكاذلا انقسمت وسيلة ا
 .10ايليكًتونية
أما وسيلة التعليم السمعية البصرية احسن من وسيلة التعليم السمعية و وسيلة  
التعليم البصرية، ألن يف استعمال وسيلة التعليم السمعية البصرية جيب على الطالب 
                                                 
ى التالميذ مبدرسة الكفي ادلتوسطة االسالمية تاريك سيدوىارجو, ,فعالية تطبيق الوسائل التعليمية دوا لنجو لًتقية مهارة الكتابة لد۲۰۲۷فكي جندرسية, 6
 جامعة سونان امبيل اإلسالمية احلكومية سورابايارسائل جامعية قسم تعليم اللغة العربية
7 hasilwawancara dengan guru bahasa arab MAN 2 Lamongan pada tanggal 1 Agustus 2019 di 
MAN 2 Lamongan 
8 Hasil praobservasi pada hari selasa 6 Agustus 2019 di MAN 2 Lamongan 
9 Umi Hanifah,2014.Media Pembelajaran Bahasa Arab, Surabaya:UIN Sunan Ampel Press),23 
10Abdul Wahab Rosyid, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang:UIN 
Maliki Press.2011), 115 
 



































التعليم اإليليكًتونية أحسن من وسيلة  أن يركزوا مسعهم وبصرىم. وكذلك وسيلة
لطالب من وسيلة  التعليم غَت إليكًتونية. ألن وسيلة التعليم اإليليكًتونية أجذب
التعليم غَت إيليكًتونية. وإحدى من الوسائل التعليمية اإليليكًتونية ىي 
“Animaker” .وجود أنيميكر مبادرة يف وسيلة تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة 
الكتابة. ألن فيو فيتور وصور متحركة تستطيع أن تدعم مهارة الكتابة. حىت يناسب 
 كر كوسيلة التعليم. يأنيم
 كما ظهرت نتيجة  البحث لريكا والنداري مبوضوع:
 “Pengembangan Video Pembelajaran Sejarah Berbasis Animaker dengan 
Materi Budaya Megalitik Pada siswa kelas X MA Al Ma’arif Singosari” 11 
ىي إحدى من الوسائل التعليمية اليت تستطيع أن ترقيا  ”Animaker“ن وسيلة التعليم إ
لطالب الصف العاشر مبدرسة الثانوية   Budaya Megalitikنتيجة التعلم يف ادلادة
 اإلسالمية ادلعارف سينجوساري ماالنج.
حتت ادلوضوع "فعالية تطبيق وبذلك، تدفع الباحثة أن تبحث البحث العلمي 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر  بادلدرسة  ”Animaker“وسيلة التعليم
الثانوية االسالمية احلكومية الثانية الموصلان" دلعرفة كيف نتيجة التعلم يف مهارة 
 .”Animaker“الكتابة باستخدام وسيلة التعليم 
 قضايا البحث .ب 
ب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .كيف مهارة الكتابة لطال۲
 ؟الثانية الموصلان
الصف  لًتقية مهارة الكتابة لطالب ”Animaker”.كيف تطبيق  وسيلة التعليم ۲
 ؟العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان
                                                 
11 Rika Wulandri,2017,Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Animaker dengan Materi 
Budaya Megalitik Pada Siswa kelas X MA Al Ma’arif Singosari. Skiripsi.Universitas Negeri 
Malang. 
 



































 ة الكتابة لطالبلًتقية مهار  ”Animaker”.كيف فعالية تطبيق وسيلة التعليم۳
 ؟الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان
 أهداف البحث .ج 
الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية  كيف مهارة الكتابة لطالبدلعرفة  .۲
 احلكومية الثانية الموصلان.
الب الصف لًتقية مهارة الكتابة لط  ”Animaker”تطبيق وسيلة التعليمدلعرفة .۲
 العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ”Animaker”تطبيق وسيلة التعليمدلعرفة فعالية .۳
 الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 منافع البحث .د 
 لنظرية وفوائد العملية. ومن بُت مها:ىذا البحث لو فائدتان مها فوائد ا
 . فوائد النظرية۲
ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كنز علمية إضافية دلعلمي اللغة العربية خاصة 
 يف رلال مهارات الكتابة.
 . فوائد العملية۲
 للجامعة (أ 
أن يكون ىذا البحث لتطوير و زيادة خزانة العلوم و ادلعارف يف اجملال الًتبوي 
 لًتقية مهارة الكتابة.   ”Animaker” تطبيق وسيلة التعليم خاصة يف
 للمدرسة و ألساتيذ  (ب 
ديكن استخدام معلمي اللغة العربية نتائج ىذا البحث كمصدر يف تصميم 







































 للباحثة (ج 
من قسم  يف كلية الًتبية  S.pdالستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة 
 التعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان أمبيل سورابايا.
 حدود البحث .ه 
 . احلدود ادلوضوعية۲
فعالية تطبيق وسيلة التعليم  "حتدد الباحثة ىذا البحث على ادلوضوع 
“Animaker” لترقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بالمدرسة الثانوية
 . بادلواد ادلهنة والنظامومية الثانية المونجان"اإلسالمية الحك
 . حدود ادلكان۲
الموصلان. اليت -جيري ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية
 سوغو،بابات الموصلان جاوى الشرقية. ۲69تقع يف شارع بوالك ساري رقم 
 . حدود الزمان3
 .۲۰۲۰/  ۲۰۲۲جيري ىذا البحث يف السنة الدراسية
 توضيحات الموضوع وتحديدة .و 
 12: كل األدوات اليت تستعمل لتسهل عملية التعلم . وسيلة التعليم۲
۲ .”Animaker”  الربنامج لصنع الفيديو اليت تشتمل فيها الرسوم:
. ديكن ادلدرس الستخدام ىذه العادة إلصناع 13ادلتحركة
 وسيلة التعلم لتعلم اللغة العربية.
مهارات اللغوية ادلتكاملة, طلب فيها تنظيم األفكار  : مهارة الكتابة. 3
بشكل مرتبا منطقيا ، باإلضافة إىل القدرة تقدمي الكتابات 
 بأشكال متنوعة من اللغات ادلكتوبة وقواعد ادلختلفة.
                                                 
12 Darmadi.Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 
Siswa.(Yogyakarta:CV Budi Utama,2017),79 
13 Logged on,2015,Creativity With Animaker and Canva.(European:Erasmus+),2 
 



































 الدراسة السابقة .ز 
أما بالنسبة للدراسات السابقة اليت تتفق  هبذه الدراسة ، فقد وجد الباحث العديد 
 ئل ، وعلى سبيل ادلثال :من الرسا
 14: ريكا والنداري  . الباحث ۲
 :   ادلوضوع 
Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Animaker dengan Materi 
Budaya Megalitik Pada Siswa kelas X MA Al Ma’arif Singosari . 
 : كلية العلوم االجتماعية اجلامعة احلكومية ماالنج.  كلية 
تستطيع  أن ترقيا نتيجة " Animaker ": وسيلة التعليم أنيماكَت   لبحثنتيجة ا
لطالب الصف العاشر "Budaya Megalitikالتعليم يف ادلادة"
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية سينجو ساري ماالنج.
يقع الفرق بُت ىذا البحث وحبث ريكا والنداري ىو من حيث مادتو، يهدف 
ىدف . أما "Budaya Megalitik"جة التعليم يف ادلادةحبث ريكاوالنداري لًتقية نتي
 لًتقية مهارة الكتابة. فهو ىذا البحث من 
 15: أرديان فراتاما  . الباحث ۲
 :   ادلوضوع
Pengembangan Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa 
Materi Pokok Aksara jawa untuk Siswa Kelas IV di SDN 1 Jemundo 
 : كلية الًتبية قسم التعليم اللغة اجلاوى.  كلية 
تستطيع  أن ترقيا نتيجة  "Animaker ": وسيلة التعليم أنيماكَت   نتيجة البحث
لطالب الصف السادس مبدرسة  "Aksara jawa"التعليم يف ادلادة 
 اإلبتدائية احلكومية الواحدة جوموندو.
                                                 
14 Rika Wulandari,2017,Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Animaker dengan Materi 
Budaya Megalitik Pada Siswa kelas X MA Al Ma’arif Singosari. Skiripsi.Universitas Negeri 
Malang. 
15 Ardyan Pratama,2017,Pengembangan Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa 
Materi Pokok Aksara jawa untuk Siswa Kelas IV di SDN 1 Jemundo, Jurnal. UNESA  
 



































اما ىو من حيث مادتو، يهدف يقع الفرق بُت ىذا البحث وحبث أرديان فرات
فهو ىذا البحث ىدف من أما  ."Aksara jawa"حبث لًتقية نتيجة التعليم يف ادلادة
 لًتقية مهارة الكتابة.
 خطة البحث .ح 
 رتبت الباحثة عن ىذا البحث العلمي على اخلطة اآللية:
: ادلقدمة تتكون من خلفية البحث وقضايا البحث واىداف البحث   الباب األول
افع البحث ورلال البحث وحدوده وتوضيح بعض ادلصطلحات ومن
 وحتديده والدراسة السابقة.
: يف ىذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية الذي حتتوي  الباب الثاني 
 على ثالثة فصول :
: يبحث عن مهارة الكتابة وأىدافها وأمهيتها  الفصل األول 
 وعناصرىا ومراحلها. 
 عن تعريف وسيلة التعليم ونشأة وسيلة التعليم:  الفصل الثاين 
وكيفية  ”Animaker“وتعريف برنامج أنيميكر وانواع وسيلة التعليم
وفائدة برنامج  Animaker“تثبيت برنامج أنيميكر 
وعيوب  ”Animaker“ومازيا برنامج أنيميكر ”Animaker“أنيميكر
  ”Animaker“برنامج أنيميكر
تطبيق وسيلة التعليم :عن فعالية   الفصل الثالث 
  ”Animaker“أنيميكر
: طريقة البحث تتكون من نوع البحث، فروض البحث، رلتمع  الباب الثالث
البحث وعينتو، وطريفة مجع البيانات، وبنود البحث، وحتليل 
 البيانات البحث وحطة البحث
 الباب على فصلُتا الدراسة ادليدانية، حيتوى ىذ:  الباب الرابع
 



































بحث عن حملة التاريخ من ادلدرسة التانوية اإلسالمية فصل األول ت
 احلكومية الثانية الموصلان
وحتليل البيانات يف فعالية   فصل الثاين يتكون من عرض البيانات، 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب ”Animaker“تطبيق وسيلة التعليم 
 صلانالصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية المو 


























































 الفصل األول:مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة .أ 
يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات منها مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة 
ادلهمة يف تعليم اللغة العربية ىي مهارة القرأءة ومهارة الكتابة. احدى ادلهارات 
الكتابة. كما يرى أمحد مذكور أن مهارة الكتابة ىي مهارة مهمة البد من 
. ألن مهارة الكتابة ىي عنصر أساسي يف عناصر  الثقافة و الضرورة 16تعّلمها
 اإلجتماعية لنقل األفكار والتعبَت عنها والوقوف على األفكار وآراء اآلخرين واإلدلام
 .17هبا
يف مهارة الكتابة يقوم الكاتب بتوليد األفكار وصياغتها وتنظيمها مث وضعها 
بالصورة النهائية على الورق باستخدام الرمز البيان الذي ديكن فهمو على الكاتب 
 وقارئ حبيث مل يكن اتصال مباشرا بينهما.
 أهمية مهارة الكتابة .ب 
 ية تعليم مهارة الكتابة ىي:مهارة الكتابة ىي مهارة مهمة يف تعلمها ومن أمه
 . ذاكرة األفراد والشعوب۲
 . وسيلة من وسائل حفظ احلقوق۲
 . أداة األبداع ووسيلتو3
 . أداة من أدوات األعالم و الدعوة.4
 .18. قوام ادلعاملت اليت تنظيم الشؤون الدولة زلليا ودوليا5
                                                 
  ۲۰5. ۲984كتب الفالح..الكويت. م۲،ط،تدريس فنون اللغة العربيةعلى امحد مدكور،16
 ۲98۲.الرياض.دار ادلعارف.۲.ط.سيكولوجية الوسائل التعليميةعبد اجمليد سيد زلمد منصور. 17
 ۲۰۷(،۲995)ادلملكة العربية السعودية: دار الندلس،ادلهارات اللغويةك مدخل أىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا،زلمد صاحل الشنطى، 18
 




































 أهدف مهارة الكتابة .ج 
لقدرة على التعبَت السليم ادلتعمق الظاىرة أن اذلدف األساسى من تعليم الكتابة ىو ا
 لدى ادلتعلم، وىذا العام يتطلب حتقيق رلمعة أىدف لتعليم الكتابة اخلاصة وىي:
. زيادة قدرة ادلتعلم على التعبَت عن أحاسيس واألفكار واإلنفعاالت  والعواطيف ۲
 بشكل فوق ورفيع.
ة سليمة برعي القواعد اجليدة . زيادة قدرة ادلتعلم على التعبَت على التعبَت بلغ۲
 ألنظمة الًتكبية والصرفية والداللية.
. زيادة قدرة ادلتعلم على شلارسة األفكار ادلنطقي يف عرض أفكاره وتسلسلها 3
 والربىنة عليها لتكون مؤثرة يف نفس ادلتلقي.
، . تطوير قدرة ادلتعلم على مواجهة ادلواقف األنسانية ادلختلفة ككتابو بطقة هتنئة4
 19أو رسلة الصنديق أو كتابة التذكَت واخلواطر.
 عناصر مهارة الكتابة .د 
 هي:فأما عناصر مهارة الكتابة ثالثة 
 . إتفاق رسم احلروف وعالمات الًتقيم يف سرعة وسهولة.۲
. معرفة عناصر اللغة من مفردات و تراكيب مع أجادة اإلحتيار منها واإلدلام ۲
 بقواعد النظام الكتايب.
 20ة على تنظيم األفكار.. القدر 3
 مراحل مهارة الكتابة .ه 
 كمايلي:فأما ادلراحل يف تعليم مهارة الكتابة 
 . البدء برسم أشكال ىندسية وخطوط معينية تتناسب مع بعض احلرف1
 . نسخ بعض احلروف۲
                                                 
 5سنة،أبراىيم على ربابعة بدون ال 19
 44(،1٩٨٩(تعلين ههارة الكتابت،عٌد الرب الٌبي ًىلر الديي، 20
 



































 . نسخ بعض الكلمات۳
 . كتابة مجلة بسيطة4
 . كتابة بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلوارات5
 جابة كتابة على بعض األسئلة. اإل6
 . إمالء )منظور، منقول،اختيار(۷
 . تعبَت ادلقيد )بإعطاء عناصر للموضوع(8
 21. تعبَت حر9
  الفصل الثاني:دراسة عن وسيلة التعليم أنيميكر
 تعريف وسيلة التعليم .أ 
من لغة  mediaيف كتابو رودي سوسيالنا تأخذ كلمة (Heinich)يرى ىينيج 
مبعٌت "واسطة" أو وسيلة بُت ادلرسل  mediumع من كلمة الالتينية وىي مج
. وقال سوفارنو أن وسيلة التعليم ىي كل أداة اليت تستخدم التصال 22وادلستلم
 . 23اإلشعار أو االخباري من ادلرسل إىل ادلستلم
أن بعض العلماء يستخدمون كلمة معينات التعليم (Efendi)شرح ايفيندي 
ومها يرتبطان حىت يبدلون العلماء تعريف كلمة معينات لشرح كلمة وسيلة التعليم 
التعليم بكلمة وسيلة التعليم أو يبدلون تعريف كلمة معينات التعليم بكلمة وسيلة 
يف كتاهبا أمي حنيفة  (al-Qasimi)والقسمي  (Shiniy)التعليم.كما يرى صيٍت 
درس إلفهام ( أن وسيلة التعليم أو معينات التعليم ىي كل ما يستخدم ادل2۰۲4)
التالميذ وإكساب ادلهارات أو كل ما يساعد الدارس على إدارك وإكساب مواد 
 .24دراسة
                                                 
 788-787(1989)ادلصر:منصورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة،تعليم العرب لغَت الناطقُت هبا من أمهو وأساليبو.رشيد أمحد طعيمية، 21
22 Rudi Susilana,Media Pembelajaran, (Bandung:CV Wacana Prima,2009),4 
23 Imam Asrori,Media Pembelajaran Bahasa Arab.(Malang:Bintang Sejahtera,2016),3 
24 Umi Hanifah,2014,5. 
 



































هي اآلالت فيف كتابو رودي و جيفي أن وسيلة التعليم (Briggs)أما عند برصلنج 
ادلستخدمة لنقل احملتوى من ادلواد التعليمية مثل الكتاب والشريط السينمائي 
 25ىا.والفيديو و التسجيل وغَت 
عند سفع البحر أن وسيلة التعليم ىي اآلالت ادلستخدمة التصال اإلشعار 
 26التعليمية إىل حتقيق اذلدف.
ومن الشرح ادلذكر، عرفنا أن وسيلة التعليم ىي ما يتدرج حتت ادلختلف الوسط 
اليت يستخدمها ادلعلم يف ادلوقف التعليمي، بغرض ايصال ادلعارف واحلقائق واألفكار 
 .27للطلبة وادلعاين
و ينبغي دلعلمي اللغة العربية أن خيتاروا وسيلة جديدة مناسبة بعملية التعليم 
بسبب التقدم التعلم يف الزمان احلاضر. فلذلك حيتم دلعلمُت أن ديلكوا كفاءة يف 
 استخدام وسيلة التعليم حبيث حتقيق اذلدف التعليم.
 نشأة وسيلة التعليم .ب 
عليم اللغة األجنبية منذ قرن السابع عشر. لقد استخدمت وسيلة التعليم يف ت
يرى جومينيوس أن استخدام (Comenius).أول من الذي يستخدمها ىو جومينيوس
 الوسيلة السمعية أو الوسيلة البصرية تستطيع أن تساعد عملية تعليم اللغة األجنبية.
ب أن ادلثَت البصري ديكن أن يزيد قدرة الطال (Levie)إضافة إىل ذلك يرى ليفي
يف تذكَت وإدراك وارتباط بُت النظرية والتطبيق عند التعلم. أما ادلثَت الشفهي ديكن 
 أن يزيد قدرة الطالب يف تذكَت متالحق.
استخدام وسيلة بن إلزيادة سلروط خرباتو  (Edgar Dale)وضح أدجار ديل
 ۲3:وبوسيلة السمعية ترتفع حول ۷5:البصرية ترتفع نتائج تعليم الطالب حول
 .۲۲:يلة األخرى  ترتفع حولوبوس
                                                 
25 Rudi,S & Cepi.R.Media Pembelajaran.(Bandung:Jurusan Kurtekpend FIP UPI,2008),6 
26 Saf’ul Bahri Djamarah dan Azwan Zain.Strategi Belajar Mengajar.(Jakarta:Rineka 
Cipta.2010),121 
جاكرتا: هعهد العلىم اإلسالهيت والعربيت في اًدوًيسيا التابع لجاهعت )الىسائل التعليويت. حسي هصطفى عبد الوعطى.دوى السٌت،27
 2٨.(اإلهام هحود بي سعىد اإلسالهيت بالرياض
 



































ن استخدام وسيلة التعليم مهمة الرتفاع نتائج إهبذا القول السابق قد عرفنا 
 28تعليم الطالب.
 أنواع وسيلة التعليم .ج 
ىناك كثَت من أنواع الوسائل التعليمية. إنقسم رودي سوسيالنا وسيلة التعليم إىل 
 ستة اقسام منها:
 ادلتحركة . وسيلة التعليم السمعية البصرية۲
 . وسيلة التعليم السمعية البصرية الصميتة ۲
 . وسيلة التعليم السمعية نصف ادلتحركة ۳
 . وسيلة التعليم البصرية ادلتحركة 4
 . وسيلة التعليم البصرية الصميتة 5
 .29. وسيلة التعليم البصرية نصف ادلتحركة6
 :30هيف سعة أقسامسم وسيلة التعليم إىل تأما الدكتور عبد احلليم إبراىيم ينق
. ذوات األشياء، ديكن االنتفاع هبذه الوسيلة دروس للصفوف   الصغَتة او ۲
 ادلبتدئُت
 . الصور2
 . ادلصورات اجلغرافية أو اخلريطة۳
 . الرسم البيانية أو اخلطة4




                                                 
28 Umi Hanifah,8-11 
29Rudi Susilana,2017,81 
 433(،1٩6٨.)القاهرة:دار الوعارف،الوىجه الفٌى لودرس اللغت العربيتين.عبد العلين ابراه30
 




































القول أن  وسيلة تعليم تنقسم  إىل ثالثة أقسام  على أساس تلك األقسام، ديكن
 :31منها
. الوسائل السمعية ىي الوسائل اليت  ختاطب حاسة السمع "االذن" كالراديو و 1
 األسطوانات و األشرطة التسجيلية ومعامل اللغات.
. الوسائل البصرية  ىي الوسائل اليت ختاطب حاسة البصر كالصور ادلتحركة و ۲
 ت والشرائح واألفالم.الرسوم واللوحا
. الوسائل السمية البصرية ىي الوسائل اليت ختاطب احلاستُت معا "السمع ۳
 .32والبصر" كالصور ادلتحركة الناطقة والفيديو وغَتىا
ومن حيث أشكاذلا انقسمت وسيلة التعليم إىل قسمُت ومها الوسيلة 
إيليكًتوين ىي وسيلة اليت  االيليكًتونية والوسيلة غَت ايليكًتونية. وسيلة التعليم غَت
ال تستعمل التكنولوجي أما وسيلة التعليم اإليليكًتوين ىي وسيلة اليت تستخدم 
 التكنولوجي كاحلسب أو الشبكة اإلنتَتنيت
ففي ىذا البحث تريد الباحثة أن تبحث عن وسيلة التعليم األلكًتونية السمعية 
ونية السمعية البصرية ىي برنامج البصرية. أما احدى من الوسائل التعليمية األلكًت 
 .”Animaker”أنيميكر 
 ”Animaker”تعريف برنامج أنيميكر  .د 
يف الزمان احلاضر كثَت من الوسائل التعليمية اإللكًتونيية أو الربنامج اليت 
 Animaker”.33”تستخدم يف عملية التعليم، احدى منها ىي برنامج 
. الذي مت 34د ۲رة ادلتحركة انيميكر ىو برنامج يستخدم لصنع الفيديو الصو 
برنامج انيميكر يف  امريكي  RS Raghavan.  وجدwww.Animaker.comتوصلها يف 
                                                 
31 Umi Hanifah,2014, 23 
 UIN MALIKI PRESS.2010،)114)ماالنج:تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقهعلى مهارة الكتابة.أوريل حبر الدين، 32
33Singgih Aghastya.Membuat Media Pembelajaran Lebih Menarik Menggunakan 
Animaker.Teknologi Pendidikan.2017 
 



































. فتقدم انيميكر SaaS companyحتت رعاية الشركة  ۲۰۲4 فرباير سنة 24التاريخ 
األول الذي جيهز الفيتور لصنع كالربنامج    2۰۲5إىل اجملتمع يف الشهر فرباير سنة 
 .35الفيديو رلانا
ديكن للمعلمُت أن يستعملوا ىذا الربنامج لصنع الفيديو لتقدمي أو وسيلة 
من  التعليم أو اإلشارات بطريقة سهلة الحتتاج إىل قدرة خاصة دلستعملها. فيو كثَت
 .36الفيتور مثل الصورة ادلتحركة والرسوم واالوديو وادلوسيقى وغَتىا
يف صناعة الصورة ادلتحركة .حىت   (Adobe Flash)و HTML5تخدم انيميكر اس
 يسهل ادلستعمل للتحميل وانتشاره  إىل الفيسبوك أو اليوتيوب.
 :37عناصر انيميكر وبيانو كما يايل
 : تقع يف الشاشة العاليا (menu). القائمة 1
 
 
و  أو التبديل إستطاع ادلستعمل أن يصنع الفيديو اجلديد أو اليحتفظ الفيدي
 الفيديو أو األعطى عن ادلوضوع يف الفيديو أو اإلختار عن أشكال الفيديو.
 
2 .SCENE  تقع يف الشاشة األيسر : 
 SCENEإستطاع ادلستعمل أن يزيد 




                                                                                                                              
34Ardyan Pratama.Pengembangan Media Video Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa 
Materi Pokok Aksara Jawa Untuk Siswa Kelas IV.FIP. UNESA. 
35Animaker Launches video Infograpich Small Bussines Trends Retrieved 2018-05-09 
36 Animaker”. Crunchbase.Retrieved 2018-05-09. 
37Erasmust+.Capturing Student Creativity With Animaker and Canva.European Union.2015 
 



































۳  .TIME LINE تقع قي الشاشة السفلى : 
 
 الوقت من الفيديو فيو.إستطاع ادلستعمل أن ينظم 
  
4  .LIBRARY تقع يف الشاشة األديان : 
 تقع  فيو كل الفيتور لصنع الفيديو. منها 
















 أو اليوتيوب يستعمل ىذالفيتور لتنتشر الفيديو إىل الفيسبوك
 



































 ت برنامج أنيميكرثبكيفية ت .ه 













فطبعا توصل إىل أنيميكر مباشرة. أما إذا سجل  (facebook)إذا سجل باستخدام 
البد لتأكيد بالربيد اإللكًتوين قبل دخول إىل الربنامج  (e-mail)بالربيد اإللكًتوين 
 أنيماكَت.











































 فائدة برنامج أنيميكر .و 
 فوائد برنامج انيميكر ىي:  من
 . ديكن توضيح أيصال الرسائل دون كثرة الكلمات1
 . تصبح مادة التعليم أكثر جذابة2
. مع أنواع سلتلفة من الرسوم ادلتحركة يف وسائل اإلعالم، قادرة على جذب ۳
 .38اىتمام الطالب للتعلم
 مازايا برنامج انيميكر .ز 
 :39من مازايا برنامج أنيميكر ىي
 الستخدامها. سهل 1
 . فيها كثَت من الصور ادلتحركة ۲
 . رلانا۳
 . فيها كثَت من الفيتور لصنع الفيديو اجليد.4
 عيوب برنامج أنيميكر .ح 
 : 40من عيوب برنامج انيميكر ىي
 . يستطيع أن يصنع الفيديو على االكثر مخسة فيديو يف شهر1
 . إقتصر الوقت من الفيديو على األكثر دقيقتان.۲
 د أن تصنع الفيديو أكثر من دقيقتان البد أن تدفع اوال.. إذا تري۳
 تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر لترقية مهارة الكتابة الفصل الثالث: دراسة عن فعالية
فعالية ىي القدرة على إنتاج أكرب كمية باستخدام أقل ادلوارد، أو اهنا مدى اإلصلاز 
 ة. يرتبط التعليم الفعال بقدرةالذي ديكن حتقيقو من األىداف ادلوضوعة ألي مؤسس
                                                 
38 Singgih Aghastya. Membuat Media Pembelajaran Lebih Menarik Menggunakan Animaker. 
39 Singgih Aghastya. Membuat Media Pembelajaran Lebih Menarik Menggunakan Animaker. 
40 Jefferly Helianthusonfri.Belajar Membuat Whiteboard Animation untuk Pemula.(Jakarta:Elex 
Media Komputindo,2019),29 
 



































ادلدرس وإبداعو يف إحداث اإلثارة العقلية والفكرية لدى الطالب وتنخرط فيو عناصر 
 .41متكاملة و منظومية منها النموذاج والطرائق والوسائل
وسيلة التعليم ىي كل األدوات اليت تستعمل لتسهل عملية التعلم.احدى من وسائل 
يسهل  يستطيع أن . هبذو الوسيلة ”Animaker“يم أنيميكر التعليمية ىي وسيلة التعل
الطالب لفهم كيفية صنع اجلملة ادلفيدة يف مرحلة تعبَت ادلقيد من مهارة الكتابة. و 
 يستطيع أن يسهل ادلعلم ليبلغ ادلادة عن مهارة الكتابة.




                                                 
مساندية واالسراة قي حتقيق تعليم فعال،)العراق:مطبقة اراء يف تدريس و ادوار ادلعلم و التعليم الفعال و تعلم الفعال:ابراىيم ماىدى الشليب  41
 ۲۰۰۰ادلعارف،
 



































ها الباحثة يف حتليل حبثها. تنبغي للباحثة تطريقة البحث ىي طريقة اليت استخدم
أن تعُت مصادر احلقائق اليت تأخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد إليها يف حبث 
وطريقة الكمية  (Kualitatif)العلمي. تنقسم طريقة البحث إىل قسمُت مها طريقة الكيفية 
(Kuantitatif).  طريقة الكيفية ىي طريقة البحث اليت تستغٍت عن األرقام العددية. أما
 طريقة الكمية فأهنا يكون احلساب واألرقام العددية.
 نوع البحث .أ 
استخدمت الباحثة طريقة الكمية وىي طريقة لنيل ادلعرفة باستعمال البيانات الرقمية  
لنيل  من ىذا البحث فهو . أما اذلدف42ن الشيء ادلقصودكآلة يف إجياد البيان ع
لًتقية مهارة الكتابة ”Animaker“البيانات عن فعالية تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر 
 لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 فروض البحث .ب 
مها فرضية الصفرية وفرضية قال سوىارسيي اريكونطا أن الفروض البحث نوعان 
 .43البدلية
 (Ha). فرضية البدلية 1
ومتغَتالتابع   (Variabel X)دلت فرضية أن فيها عالقة بُت متغَت مستقل 
(Variabel Y)  . أما متغَت مستقل(Variabel X)  يف ىذا البحث ىو فعالية تطبيق
بحث ىو مهارة يف ىذا ال (Variabel Y)وسيلة العليم انيماكَت. ومتغَت التابع 
الكتابة. أما فرضية البدلية يف ىذا البحث ىي وجود ترقية مهارة الكتابة بتطبيق 
                                                 
42 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan(Jakarta:PT Rineka Cipta,2007),15 
43 Suharsimi,2006,73 
 



































لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثاوية  ”Animaker“وسيلة التعليم انيميكر
 اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
  (H0) . فرضية الصفرية۲
ومتغَت التابع  (Variabel X)تقل دلت فرضية أن عدمت فيها عالقة بُت متغَت مس
(Variabel Y)  أما فرضية الصفرية يف ىذا البحث ىي عدم ترقية مهارة الكتابة .
لطالب الصف العاشر بادلدرسة ”Animaker“بعد تطبيق وسيلة التعليم انيميكر
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 مجتمع البحث وعينته .ج 
 . رلتمع البحث1
ع البحث ىو مجع من األفراد أو األشياء اليت تصف مبا يصفو. وزاد رلتم
. أما رلتمع 44أريكونطا بأن األفراد أو األشياء إىل تكون يف موضع البحث
من صف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  468 هوفالبحث يف ىذا البحث 
 احلكومية الثانية الموصلان.
 . عينة البحث۲
.إذا عدد 45ن رلتمع البحث الذي يكون نائبا منوعينة البحث ىي بعض م
رلتمع البحث أكثر من مائة فيجوز أن تأخذ عينة البحث. أما إذا عدد رلتمع 
 البحث أقل من مائة فلذلك على األحسن أخذ مجيع اجملتمع.
عدد رلتمع البحث من ىذا البحث أكثر من مائة فيجوز الباحثة أن تأخذ 
 حثة العينة البحث كل طالب الصف العاشرالبا تعينة البحث. فلذلك أخذ
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان. واستخدمت  الباحثة عينة 
تعٍت من وجود األغراض ادلعينة لعذر زلدود الوقت ( Purposive Sample)القصدية 
                                                 
44Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakek,(Jakarta:Rineka 
cipta,2016),130 
45 Margono, 2007,121 
 



































يكون طالبا ل ۳۷الباحثة  تالعينة الكبَتة. مث أخذ تو الطاقة حىت ال ديكن أخذ
 العينة من فصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 طريقة جمع البيانات .د 
 استخدمت الباحثة طريقة كثَتة ذلذا البحث فيمايلي:
 (Observasi). طريقة المالحظة ١
ىي وسيلة يف اكتساب اخلربات وادلعلومات شلا تشهد أو تسمع منو. 
 تماستخد .46ا ادلالحظة ادلبشرة وادلالحظة غَت ادلباشرةوادلالحظة نوعان مه
الباحثة طريقة ادلالحظة ادلباشرة لنيل البيانات عن حالة بيئة يف مدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان وحالة الطالب وادلدرسُت عند درس اللغة 
ية مهارة الكتابة لطالب العربية ومجع البيانات اليت تتعلق باستخدام أنيميكر لًتق
 الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان. 
 (Wawancara). طريقة المقابلة ۲
قال مرغونو أن ادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات بألقاء األسئلة أىل اجمليبُت 
طريقة الباحثة ال تماستخد .47وأجاهبا شفويا للحصول على ادلعلومات مباشرة
ادلقابلة مع مدير ادلدرسة دلعرفة التاريخ عن ادلدرسة الثانوية اإلسبامية احلكومية 
الباحثة ىذة الطريقة   تماستخدالثانية الموصلان وموقعها وجغرافيتها و غَتىا. 
لنيل البيانات وادلعلومات عن أحوال ادلعلمُت والطالب يف تعليم اللغة العربية. 
.لًتقية مهارة الكتابة ”Animaker“التعليم انيميكر باستخدام وسيلة وتعلمها
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.  لطالب الصف العاشر
 ودلعرفة عن التاريخ ادلدرسة وموقعها وجغرافيتها وغَتىا.
 . االختبار٣
                                                 
46 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta:RINEKA CIPTA,1997)158 
47 Margono ,165  
 



































االختبار ىي بعض األسئلة أو التدربات أو األدوات األخرى ادلستخدمة 
. 48ادلهارة وادلعرفة والقدرة أوادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أو اجملموعات لقياس
االختبار جرى استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
القبلي قبل البداية الربنامج التعليمي دلعرفة مستوى الطالب اللغوي أو كفاءهتم 
االحتبار البعدي بعد انتهاء جرى اللغوية قبل استخدام الربنامج التعليمي. و 
الربنامج العليمي دلعرفة كفاءهتم اللغوية مهارة الكتابة لطالب بعد أن تطبيق 
لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ”Animaker“وسيلة التعليم 
 احلكومية الثانية الموصلان.
 (Dokumentasi). الوثائق ٤
مصدرىا ادلكتوبة والكتب واجملالت  ىي طريقة مجع البيانات الوثائق
ىذه الطريقة لنيل  تماستخدواجلرائد والبحوث ادلوجودة واحلكايات و غَتىا. 
البيانات عن معلومات ادلدرسة والوثائق عن النتائج وتطبيق وسيلة التعليم  
“Animaker” لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية
 ية الثانية الموصلان.اإلسالمية احلكوم
 بنود البحث .ه 
ىو آلة أو األدوات استخدمت الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت تدعم  عملية 
 البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية:
ادلالحظة  باحثة ىذه الطريقة باستعمال صفحة. دليل ادلالحظة:استخدمت ال1
 العربيةز دلعرفة أحوال ادلدرسة وعملية التعليم اللغة
. دليل ادلقابلة:استخدمت الباحثة ىذه الطريقة باستعمال دفًت األسئلة. وسألت 2
 الباحثة إىل ادلعلم اللغة العربية  عن مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر.
                                                 
48Suharsimi,2006,150 
 



































. دليل الوثائق:استخدمت الباحثة الوثائق ادلكتوبة واإلليكًتونية للححصول على ۳
لًتقية   ”Animaker“و تطبيق وسيلة التعليم ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة 
 مهارة الكتابة.
الباحثة التمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات بعد  تستعملا:  . دليل اإلختبار 4
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر ”Animaker“تطبيق وسيلة التعليم 
 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 ليل البياناتتح .و 
حتليل البيانات ىي طريقة إجابة األسئلة ادلستخدمة يف قضايا البحث. يف ىذا 
الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وىي احلقائق من األرقام بالطريقة  
 . 49اإلحصائية
الباحثة لتحليل البيانات بالطريقة اإلحصائية دلعرفة تطبيق وسيلة  تهاماستخد
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية ”Animaker“التعليم 
 اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.
 الباحثة ىذا الرموز: تستعملاو 
 (Prosentasi). رمز ادلأوية 1
 لتحليل البيانات عن مهارة الكتابة لطالب. (P)الباحثة رموز ادلأوية  تماستخد
 رمزه فيمايلى:
   
 
 
      
 ان : البي
= p النسبة ادلأوية 
=F عدد الطالب ادلناسبة بالنتيجة 
=N عدد مجع الطالب 
                                                 
49Saifudin Azwar,Metode Penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2003),50 
 



































أما التفسَت والعيُت فيتحليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلفًتاض العلمي، 
 الباحثة ادلقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلى: تفتستعمل
 
 : مقدار حتليل البيانات  ۲اللوحة 
 التقدير ةالنتيج الرقم
 شلتاز ۲۰۰-9۲ .1
 جيد جدا 9۰-81 .۲
 جيد 8۰-۷1 .3
 مقبول ۷۰-61 .4
 راسب 6۰-3۰ .5
 
 (T-Test). رمز ادلقارنة 2
 تاختالف أحوال عينة البحث يف مهارة الكتابة قبل التجرية و بعدىا، تعمل
شرت دتلك نتيجتُت من عينة واحدة. أو عدي بالباحثة اإلختبار القبلى واإلختبار ال
فعالية من تطبيق  ىذه التجرية على النتيجة يكون بُت النتيجتُت فرق مهم دلعرفة
 لًتقية مهارة الكتابة. أما الرمز فيما يلي:  ”Animaker“وسيلة التعليم 
   
  
    
 
 ادلقارنة      =
 صيغة)الفرقة التجريبية( واحلصول على الxادلتوسط من متغَت   =
 ))الفرقة ادلراقبةY)الفرقة التجريبية( ومن متغَتxاالضلراف ادلعاري من متغَت                   =
 
 
 ))الفرقة ادلراقبةY= عدد سلتلفة شلن متغَت )الفرقة التجريبية( ومن متغَت           
 مجلة البيانات  = 
 






































 واحلصول على الصيغة:






















































 الدراسة الميدانية 
 الفصل األول : لمحة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية المونجان
 سة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية المونجانهوية مدر  .أ 
 : احلاج عبد احلكيم ادلاجسًت . اسم ادلدير ادلدرسة1
 :"أ" . مدرسة االعتماد۲
 ۲69:سوغو  . العنوان الكامل ادلدرسة 3
 :سوغو )أ( القرية
  :بابات )ب( ادلنطقة 
 :الموصلان )ج( ادلدينة
 :جاوى الشرقية )د( مقاطعة
  ۰۳2245۲4۷۲ : . رقم اذلاتف4
5. NPSN  : 2۰58۰۷68 
 : احلاج عبد احلكيم ادلاجسًت . اإلسم الرئيس ادلدرسة 6
 سوغو،بابات،المنجان۲69:شارع بوالك ساري . العنوان ادلدرسة۷
 2۰1۳:ادلناىج الدراسة  . ادلناىج الدراسية 8
 : العاشر، احلادي عشر، الثاين عشر. . بيانات الفصول الدراسية9
  (IPA,IPS, BAHASA,AGAMA) 
 تاريخ عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية المونجان .ب 
ومشهور مبدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية.  198۰بنيت ىذه ادلدرسة يف سنة 
تغيَت من مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية بابات إىل مدرسة شعبة  199۰يف السنة 
تغيَت من  1993احلكومية الموصلان. أما يف سنة من مدرسة الثانوية اإلسالمية 
مدرسة شعبة من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلان إىل مدرسة الثانوية 
 



































تغيَت من مدرسة الثانوية اإلسالمية  ۲۰۲۷اإلسالمية احلكومية بابات. مث يف سنة 
موصلان حيت اآلن. احلكوميةبابات إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ال
 أما أمساء رؤساء ىذه ادلدرسة منذ تأسيسها فهم: 
 (1989-198۰. احلاج امام امحد ادلاجسًت )۲
 (199۰-199۳. احلاج بوشياري ادلاجسًت )2
 (199۳-۲۰۰۳. احلاج حضري ادلاجسًت )3
 (۲۰۰4-۲۰۰5. احلاج حسن قمر ادلاجسًت )4
 (۲۰۰5-۲۰1۲.احلاج حسب اهلل ادلاجسًت )5
 حىت االن(۲۰1۲احلاج عبد احلكيم ادلاجسًت ). 6
 رؤية وبعثة المدرسة  .ج 
 :(VISI). رؤية ادلدرسة1
"جتسيد مورد االنسان ادلناقب وادلثقف االديان والتقوى و متقن يف العلوم و  
 التكنولوجي بالقاعدة حبث العلمي".
 :  (MISI). بعثة ادلدرسة۲
 الدويل.تطور كفاءة مورد اإلنسانية ادلوىلة ألىلي و  (أ 
 ختًتع ادلتخرج ادلوىل و تستطيع ان تساىم يف اجملتمع. (ب 
 يقوم شلارسة االخالق الإلسالمي. (ج 
 تطور البيعة ادلدرسة ادلرحتة وادلدرسة اإلسالمية. (د 
 ترتفع القدرة العلوم والتكنولوجي  (ه 









































 المعلمينأحوال  .د 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان سنة عدد معلمُت و ادلوظفُت يف 
 1۲6ىي  ۲۰۲۰ -۲۰19الدراسية 
 ١اللوحة 
عن أمساع ادلعلمُت و ادلوظفُت يف ادلدرية الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية 
 الموصلان.
 الوظيفة المزيدة المدة المتعلمة االسم الرقم
 دلدرسةمدير ا عقيدة واخالق عبد احلكيم .۲
 مدبر السابق الرياضيات الرياضيات جوكو فورنومو .2
 رئيس ادلعمل الكيمياء الكيمياء ريكي مارديانا .3
 رئيس ادلعمل العلوم احلياة العلوم احلياة زلمد عمَتالدين .4
 رئيس ادلعمل الرياضيات الرياضيات مرزوقي .5
 رئيس ادلكتبة اللغة االصلليزية شيخ اذلدي .6
 دتياينفا .۷
 الفيزيائي
نائب رئيس القسم 
 الطالب
 مدير ادلعمل ادلطبخ اللغة االصلليزية ايفا مرسيدة .8
 رئيس ادلعمل اللغة اللغة االصلليزية نيدا ايليانا .9
 رئيس ادلعمل احلاسب الرياضيات مسدوكي .۲۰
 نائب القسم الًتبية اجلنسية فرىان .۲۲
 بر السابق الفيزيائيادلد الفيزيائي اين ستيو وايت .۲2
 نائب رئيس القسم الوسائل عقيدة واخالق زلمدسيف احلمبلي .۲3
 ادلدبر جلماعة الصالة الرياضيات مزمل اذلدى .۲4
 





































نائب رئيس القسم ادلناىج 
 الدراسية
 ايليس كورنيا .۲6
 اللغة األندونيسية
ادلدبر السابق اللغة 
 األندونيسية
  Bk امساء احلسٌت .۲۷
 ادلدبر السابق العلوم الوطنية الًتبية اجلنسية مستقيم .۲8
 نائب القسم اللغة العربية ليليك راشيدة .۲9
 نائب القسم العلوم احلياة خريدة .2۰
 رئيس ادلعمل الفيزيائي الفيزيائي نورادلسفوفة .2۲
 نائب القسم الكيميائي زلمد فيصال .22
 نائب القسم القرأن واحلديث فةاحدياين لطي .23
 االسالميةتاريخ والثقافة  زلمد عابدين .24
 نائب القسم






 والصحةالًتبية البدنية  زين العابدين .2۷
 نائب القسم
 ادلدبر السابق اللغة العربية اللغة العربية صلرائيٍتاغوس ا .28
29. 
 الفقو زلمد لطف اهلل






 ادلدبر كرة السلة
 



































 نائب القسم اللغة االصلليزية كاجونج .3۲
  Bk سري اوتامي .32
 اإلقتصاديةادلرب السابق العلوم  ةالعلوم اإلقتصادي ىليمة الثانية .33
 نائب القسم عقيدة اخالق ىدية الصاحلة .34
 نائب القسم الفقو عبد ادللك .35
36. 
 العلوم اإلجتماعية عبدادلونيف
ادلرب السابق العلوم 
 اإلجتماعية
 نائب القسم عقيدة اخالق زلمد رفق الدين .3۷
 يس التعاونيةرئ اللغة اإلصلليزية رمحة ىادى كوسوانا .38
 نائب القسم الفقو علي زلسون .39
 نائب القسم الرياضيات ايفي مفيدة .4۰
 رئيس التقومي العلوم االخالق فتح االحسان .4۲
 نائب القسم القرأن واحلديث جيالين .42
 نائب القسم اللغة العربية خَت االسفئُت .43
 منائب القس اللغة األندونيسية عبد اهلل فائزين .44
 نائب القسم اللغة األندونيسية فوريونو .45
 نائب القسم العلوم احلياة لطفيانطو .46
عبد الرشيد  .4۷
 الكيميائي نورمنشية
 نائب القسم
  Bk ريرين كرمسياتس .48
49. 
 العلوم اجلغرافية كردي كوسوانطو
ادلدبر السابق العلوم 
 اجلغرافية
 








































 نائب القسم الرياضيات زلمد فجر .5۲
 نائب القسم الرياضيات اغوس ايندرا .52
 نائب القسم اللغة العربية قمروئُت نوراليال .53
 نائب القسم القرأن واحلديث جراىة ادلسرورة .54
 ادلدبر اللغة اليبانية اللغة اليبانية ايدا نوسوانتاريا .55
 - اللغة األندونيسية ويتلولوك رمح .56
 - اللغة اليبانية نسيا معجزة .5۷
 - Prakarya &kewirausahaan دوي اناوايت .58
 - Prakarya &kewirausahaan زلمد ععلي زوبيدي .59
 - اللغة األندونيسية ايدا ايو مخَتة .6۰
 - الفنون والثقافة راين كرستانيت .61
 - حلاسبالعلوم ا زلمد اريف درماوان .62
 - اللغة العربية معايل .63
 - الفقو فاريدا رمحوايت .64
 - Bk شهيد .65
 - Bk مورجيانطو .66
 والصحةالًتبية البدنية  انانج افاندي .6۷
 ادلدبر كرة الطائرة
 ادلدبر حفظ القرأن اللغة العربية زلمد زينل العارفُت .68
 - الفنون والثقافة زلمد خَت الدين .69
 



































فيتوت سيف الدين  ۷۰
 الرياضيات يونوس
 ادلدبر العلوم الرياضيات
 - الكيميائي حي فائز .۷۲
مساعد نائب الرئيس  الكيميائي اندي جوىر فحر .۷2
 القسم ادلناىج الدراسية
 - العلوم احلاسب نوفيا مونا مزدلفة .۷3
 اجملتمعات البشريةالدراسة  امحد كورنياوان .۷4
 خادلدبر العلوم التاري
 - العلوم اجلغرافية سري ايكا وارداين .۷5
 - العلوم احلياة الفي قمارية .۷6
 PMRادلدبر  اللغة األندونيسية زلمد رفائي .۷۷
 - العلوم االجتماعية رشيدة زلفوضة .۷8
 ادلدبر حفظ القرأن عقيدة واخالق فهمي انعامي .۷9
 - الرياضيات ايسرومنطا 8۰
 ادلدبر مراويس ن والثقافةالفنو  اغوس ستياوان .8۲
 ادلدبر حفظ القرأن الفقو عبد ادلعيز .82
 ادلدبر العلوم احلاسب العلوم احلاسب يودي اماوانظا .83
 - عقيدة و اخالق انا اوجتافيا اثٌت .84
 - اللغة اليبانية ايكا يوليا نينجسيو .85
 - العلوم احلياة ايفا لطفيانيت .86
 - العلوم احلاسب زلمد زين العرفُت .8۷
 - اللغة االصلليزية زين العابدين .88
 ادلواظف ادلكتبة التارخ االندونيسية امام وحيودي .89
 



































 ادلواظف ادلكتبة العلوم احلاسب زلمد اشكوري 9۰
 اجلغرافيةادلدبر السابق العلوم  العلوم اجلغرافية أيدا از الئيمة .9۲
 - الًتبية اجلنسية الناس طهَت .92
 - اللغة العربية امحد يشكر .93
 - العلوم التاريخ زلمدحريس .94
 - العلوم التاريخ دوي وجيايانيت .95
 - ادلواظف ايدي فوروانطو .96
 - ادلواظف ىاماجي .9۷
 - ادلواظفة أيفيا انيمة الصلحة .98
 - ادلواظفة ىارتيٍت .99
 - ادلواظف سلطان 1۰۰
 - ادلواظف أصلجي سافوترا .۲۰1
 - ادلواظفة رينا سلفيانا .۲۰2
 - ادلواظف أريس سوفرياوان .۲۰3
 - ادلواظف ىَتي سومانًتي .۲۰4
 - ادلواظفة انا عزلفة اجلنة .۲۰5
 - ادلواظفة أينيس صلحة .۲۰6
 - ادلواظف عبد ادلصلح .۲۰۷
 - ادلواظفة وحي ليٍت كوسوما .۲۰8
 - ادلواظف انديكا رمحن .۲۰9
 - ادلواظفة ينليلة اإلديا ۲1۰
 - ادلواظفة انيتا يوالندا .۲1۲
 



































 - ادلواظفة ادلعة الناعمة .۲12
 - ادلواظفة نور صاحبة .۲13
 - ادلواظفة فوتري نوفايانيت .۲14
 - ادلواظفة ىايف دوي عزة .۲15
 - ادلواظف كاسويف .۲16
 - ادلواظف مشش اذلدي .۲1۷
 - ادلواظف عبد الرحيم .۲18
 - ادلواظف سوناركو .۲19
 - ادلواظف زلمد وحيودي 1۲۰
 - ادلواظف حنيف عصر .1۲۲
 - ادلواظف فارسي .1۲2
 - ادلواظف زلمد باجوس  .1۲3
 - ادلواظف زلمد زرقاين .1۲4
 - ادلواظفة ديياه ايو ايكو وايت .1۲5














































 أحوال الطالب .ه 
انوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان سنة الدراسية عدد الطالب يف ادلدرسة الث
 و تنقسمها كمايايل: 1264ىي  ۲۰۲۰ -۲۰19
 ٢اللوحة 
 عن عدد الطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان
 الجملة مؤنث مذكر الصف الرقم
 35 22 ۲3 1صف العاشر القسم الدين  .۲
 3۷ 22 ۲5 2لدين صف العاشر القسم ا .۲
 38 32 6 صف العاشر القسم اللغة  .۳
 32 26 6 1صف العاشر القسم الطبيعة  .4
 36 26 ۲۰ 2صف العاشر القسم الطبيعة  .5
 38 24 ۲4 3صف العاشر القسم الطبيعة  .6
 36 24 ۲2 4صف العاشر القسم الطبيعة  .۷
 3۷ 24 ۲3 5صف العاشر القسم الطبيعة  .8
 3۲ 22 9 ۲شر القسم االجتماعي صف العا .9
 3۷ 2۰ ۲۷ ۲صف العاشر القسم االجتماعي  1۰
 36 2۰ ۲6 3صف العاشر القسم االجتماعي  11
 35 22 ۲3 4صف العاشر القسم االجتماعي  ۲۲
 ٤٢٨ ٢٨٤ ۲٤٤ جملة الصف العاشر
 32 28 4 1صف احلادي عشر القسم الدين  .۲
 ۳8 2۷ 11 2صف احلادي عشر القسم الدين  .۲
 ۳۲ 28 8 صف احلادي عشر القسم اللغة  .۳
 



































 ۳۲ ۲8 4 1صف احلادي عشر القسم الطبيعة  .4
 39 ۲6 13 2صف احلادي عشر القسم الطبيعة  .5
 3۷ ۲8 9 3صف احلادي عشر القسم الطبيعة  .6
 ۳8 26 12 4صف احلادي عشر القسم الطبيعة  .۷
 ۳8 26 12 5صف احلادي عشر القسم الطبيعة  .8
 ۳۲ ۲1 11 ۲صف احلادي عشر القسم االجتماعي  .9
 ۳۷ 21 16 ۲صف احلادي عشر القسم االجتماعي  1۰
 ۳5 ۲۲ 1۳ 3صف احلادي عشر القسم االجتماعي  11
 35 ۲5 ۲۰ 4صف احلادي عشر القسم االجتماعي  ۲۲
 ٤۲۲ ۱۰٤ ۲۲۱ الصف الحادي عشر جملة
 ۳۷ ۲6 ۲۲ 1صف الثاين عشر القسم الدين  .۲
 35 ۲3 ۲۲ 2صف الثاين عشر القسم الدين  .۲
 ۳۲ ۲8 4 صف الثاين عشر القسم اللغة  .۳
 ۳۰ ۲5 5 1صف الثاين عشر القسم الطبيعة  .4
 ۳6 ۲4 ۲۲ 2صف الثاين عشر القسم الطبيعة  .5
 ۳6 ۲6 ۲۰ 3صف الثاين عشر القسم الطبيعة  .6
 ۳4 ۲۲ ۲۲ 4صف الثاين عشر القسم الطبيعة  .۷
 ۳5 2۷ 8 5صف الثاين عشر القسم الطبيعة  .8
 ۲9 ۲3 6 ۲صف الثاين عشر القسم االجتماعي  .9
 ۳5 ۳۰ 5 ۲صف الثاين عشر القسم االجتماعي  1۰
 ۳6 2۷ 9 3صف الثاين عشر القسم االجتماعي  11
 ۳4 ۲۲ ۲۳ 4صف الثاين عشر القسم االجتماعي  ۲۲
 4۰9 ۳۰۲ ۲۰۷ جملة الصف الثاني عشر
 



































 ۲۲٦٤ ٨٩٣ ۱۲۲ وع اإلجماليالمجم
 مرافق العامة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية المونجان. .و 
مرافق العامة يف ادلدرسة مهمة لطالب وادلعلمُت وادلواظفُت لتساعد ان تسهل  
كل عملهم يف ادلدرسة. ادلرافق العامة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية 
 ايايل:المنجان كم
 ۱اللوحة 
 عن مرافق العامة وحاذلا
 الحال العداد المرافق العامة الرقم
 جيد ۳6 فصول الدراسية .1
 جيد ۲ غرفة مدير ادلدرسة .۲
 جيد ۲ غرفة االساتيذ .3
 جيد ۲ االدارة .4
 جيد ۲ غرفة ادلشاورة .5
 جيد ۲ غرفة الكوميىت .6
 جيد ۲ غرفة ادلوسيقى .۷
 جيد ۲ علميغرفة لبحث ال .8
 جيد ۲ مكتبة .9
 جيد ۲۲ ادلعمل .۲۰
 جيد ۲ غرفة ادلهارة .11
 جيد ۲ غرفة الرياضة .1۲
 جيد 1۰ مقصف .1۳
 جيد ۲ غرفة االمن .14
 



































 جيد ۲ غرفة الذخَتة .15
 جيد Elektro ۲غرفة  .۲6
 جيد Redaksi  ۲ غرفة .۲۷
 جيد Osis  ۲غرفة .۲8
 جيد ۲ ادلسجد .19
 جيد 35 احلمام .۲۰
 جيد ۲ قاعة االجتماع .2۲
 جيد ۲ غرفة الصحة .۲2
 
 الفصل الثاني:عرض البيانات و تحليلها
مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .أ 
 الثانية المونجان.
عرفنا أن يف تعليم اللغة العربية اربع مهارات جيب لطالب أن يكفؤوىا وىي  
اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. قد حلظت الباحثة أن مهارة 
احدى ادلهارات الصعبة عند طالب الصف العاشر بادلدرسة اثانوية األسالمية 
أن ترمجوا مجلة يف اللغة  ىي مهارة الكتابة. ىم مل يستطيعوااحلكومية الثانية 
كما قال   .50لة مفيدةمجن أن يصنعوا إىل اللغة العربية و ىم يصعبو األندونيسية 
أستاذ اغوس أصلريٍت عند ادلقابلة أن طالب الصف العاشر الديلك مفردات كثَتة 
ويشعرون بصعوبة يف تعليم مهارة الكتابة ىم مل يفهمون عن القواعد يف تعليم اللغة 
ة ألن بعضهم خيرجون يف ادلدرس العربية ومل ديلكوا مفردة كثَتة ليصنع مجلة مفيدة
 .51ادلتواسطة احلكومية الذي مل يعلم اللغة العربية من قبل.
                                                 
50 Praobservasi pada hari Selasa 13 Agustus 2019. 
51 Hasil wawancara pada tanggal  5 Maret 2020 
 



































بعض طالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية إىل سألت الباحثة 
ىم جييبون أن مهارة الكتابة فيها احلكومية الثانية الموصلان عن تعليم مهارة الكتابة 
ويشعرون كسال يف تعليم أن يكتبوا مجلة مفيدة  وىم مل يستطيعوامهارة صعبة ىي 
 .52اللغة العربية بطريقة التقليدية
دلعرفة كفاءة مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
االختبار القبلي جرى احلكومية الثانية الموصلان استخدمت الباحثة االختبار القبلي. 
ت نتيجة الطالب الصف قبل تستعمل الوسيلة التعليم. ومن اختبار القبلي ظهر 
أن ىؤالء الطالب مل  العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان
( منهم حصلوا على درجة %3,۲6)على درجة "شلتاز" و درجة "جيد جدا ".حيصلوا 
( منهم حصلوا %۷,29( منهم حصلوا على دراجة "مقبول". و )%54"جيد". و )
ىذه النتيجة تدل أن كفاءة الطالب يف . 8,66ىو لو ادلعدو   .على دراجة "راسيب"
. الن اسفل النتيجة يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة 53مهارة الكتابة ناقص
تريد الباحثة فلذلك  فتعترب أن نتيجة االختبار يف مهارة الكتابة غَت النجاح. ۷5ىي 
طريقة اجلديدة يف تعلم ادلهارة  أن تعلم ادلفردات والقواعد بصورة ادلتحركة و دتارس
 بسهلة.  الطالب يف تعليم مهارة الكتابة الكتابة ليساعد
تطبيق وسيلة التعليم أنيمكير لترقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر  .ب 
 بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية المونجان.
درسة الثانوية اإلسالمية بعد تطبيق وسيلة التعليم أنيمكَت يف الصف العاشر بادل
احلكومية الثانية الموصلان.ظهرت الباحثة أن وسيلة التعليم أنيمكَت تستطيع الرتفاع 
محاسة الطالب يف تعليم اللغة العربية وحيبون يف تعلم باستخدامها. وتزيد فهمهم 
 قليال عن كيفية لكتابة مجلة يف اللغة العربية.
 
                                                 
52 ibid 
53 Hasil pretes pada tanggal 6 Maret 2020 
 



































 لباحثة على ثالثة اجتماعا وىي:لتبحث تطبيق ىذه الوسيلة حتتاج ا
يف االجتماع االول استخدمت الباحثة طريقة التقليدية لتعلم اللغة العربية وبعدىا 
تعطى الباحثة االختبار القبلى لطالب الصف العاشر لتعرف كفائتهم يف مهارة 
تجريب ك  ت الباخثة وسيلة التعليم أنيمكَتالكتابة. اما يف االجتماع الثاين استخدم
. وبعدىا سألت الباحثة بعض االسئلة اىل الطالب. يف االجتماع الثالث وىلاال
و بعدىا تعطى الباحثة  كتجريب الثانية  استخدمت الباخثة وسيلة التعليم أنيمكَت
االختبار البعدي لطالب لتعرف كيف مهارة الكتابة بعد تستعمل وسيلة التعليم 
 أنيمكَت.
 سيلة التعليم أنيمكَت فيما يايل:أما األنشطة التعليمية يف الفصل بو 





. بعد أن تبُت عن ادلوضوع، فيتعرف عن الوسيلة التعليم أنيمكَت و يشرح كيف ۲
 الستعماذلا.






 كرر ادلعلمة عن ادلفردات حىت يستطيع الطالب أن حيافظوا ادلفردات.. وت4
 



































.بعدىا، تعرض ادلعلمة الصورة اليت تتعلق بادلوضوع و يسائلو اىل الطالب فمن 5













 . مث تعرض ادلعلم عن االسئلة يف مهارة الكتابة.۷ 
 . أخرا، تعطي ادلعلمة عن االختبار يف مهارة الكتابة.8
وسيلة التعليم أنيمكَت يف الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  كذالك تطبيق
 احلكومية الثانية الموصلان.
لكتابة لطالب الصف العاشر فعالية تطبيق وسيلة التعليم أنيمكير لترقية مهارة ا .ج 
 بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية المونجان.
استخدمت الباحثة االختبارين لتعرف فعالية تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر لًتقية 
مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية 
 القبلى و االختبار البعدي.الموصلان، ومها االختبار 
 



































 تقدم الباحثة نتيجة االختبار القبلي كمايلي:
 ٤اللوحة 
 عن نتيجة االتبار القبلي يف مهارة الكتابة
 النتيجة االسم الرقم
 ۷5 عبداهلل .1
 6۰ منشواامحد اوطر ز  .۲
 ۷۰ اديليا سسوانيت نينجروم .3
 6۰ امحد جربان جيمناستيار .4
 65 امحد ايريانطو .5
 6۰ امحد لطيف اديتيا .6
 65 عُت نعام مهارديكا .۷
 8۰ عنكة النحلة .8
 8۰ مزيدة اارزق .9
 ۷۰ أيوندا فاراه فهما .۲۰
 65 أيوين ديتا رمضاين .11
 6۰ ديتا سالفيا .1۲
 65 دوي فردا نورول قمرية .1۳
 ۷۰ أينداه كوماال سيكار نينجروم .14
 6۰ فاريل افراندا .15
 6۰ ض باجوس فراسيطيوفري .۲6
 ۷۰ فَتا ىنيئتول حبيبة .۲۷
 8۰ فيزاة تصوير الربيرة .۲8
 



































 6۰ ىنيف ويديا ويراوان .19
 ۷۰ حكمة مزيلة .۲۰
 65 ايكا خَتة .2۲
 ۷۰ حسن الصلحة .۲2
 ۷۰ لطيفة الزىرة .2۳
 6۰ ليليس مفيدة األمة .24
 6۰ زلمد نزل الدين .25
 55 زلمد رسفي فجر .26
 ۷5 مد زكريازل .2۷
 65 زلمد ارفان أفاندي .28
 55 زلمد رجل انادي .29
 8۰ زلمد نور صديق .۳۰
 ۷۰ نيلي وجياينيت .۳1
 ۷۰ رزقا مولديا رمحة .۳۲
 ۷۰ سيفيندا أديليا .۳۳
 65 سيال أفريليا نور نظيفة .۳4
 ۷۰ سينتا اوجتافيانا فوتري .۳5
 65 صفية الرمضاين .۳6
 6۰ زرةالسعادة .۳۷
 24۷۰  رلموع
 66, ۷ ادلعدل
 
 












































 66 ۷ 
  
 ٥اللوحة 
 عن احوال مستوى النتائج و التقدير لطالب
 تقدير النتيجة الرقم
 شلتاز  ۲۰۰-9۲ ۲
 جيد جدا  9۰-8۲ 2
 جيد  8۰-۷1 ۳
 مقبول  ۷۰-61 4
 براس  6۰-۳۰ 5
 
 دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان تقدمي الباحثة بالوحة التايل:
 ٦اللوحة 
 عن التفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية النسبة ادلأوية:
 التسبة المأوية عدد الطالب تقدير النتيجة الرقم
 - - شلتاز  ۲۰۰-9۲ ۲
 - - جيد جدا  9۰-8۲ 2
 %3,۲6 6 جيد  8۰-۷1 ۳
 %54 2۰ مقبول  ۷۰-61 4
 %۷,29 11 راسب  6۰-۳۰ 5
 



































 %1۰۰ 3۷ رلموع
على درجة "شلتاز" و درجة "جيد جدا أن ىؤالء الطالب مل حيصلوا ظهرت يف ىذه اجلدوال 
( منهم حصلوا على دراجة %54( منهم حصلوا على درجة "جيد". و )3,۲6%)".
 لوا على دراجة "راسيب".( منهم حص%۷,29"مقبول". و )
دلعرفة فعالية تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف 
العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان. فقدمت الباحثة 
 كمايلي:فاالختبار البعدي. أما نتيجة اإلختبار بعد تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر 
   ۲ اللوحة
 عن قيمة االختبار البعدي يف مهارة الكتابة 
 النتيجة االسم الرقم
 85 عبداهلل .1
 ۷5 امحد اوطر زمنشو .۲
 8۰ اديليا سسوانيت نينجروم .3
 ۷5 امحد جربان جيمناستيار .4
 ۷5 امحد ايريانطو .5
 8۰ امحد لطيف اديتيا .6
 ۷5 عُت نعام مهارديكا .۷
 9۰ عنكة النحلة .8
 95 ارزق مزيدة .9
 8۰ أيوندا فاراه فهما .۲۰
 ۷5 أيوين ديتا رمضاين .11
 8۰ ديتا سالفيا .1۲
 



































 ۷5 دوي فردا نورول قمرية .1۳
 8۰ أينداه كوماال سيكار نينجروم .14
 ۷5 فاريل افراندا .15
 ۷5 فريض باجوس فراسيطيو .۲6
 8۰ فَتا ىنيئتول حبيبة .۲۷
 ۲۰۰ فيزاة تصوير الربيرة .۲8
 ۷5 ىنيف ويديا ويراوان .19
 8۰ حكمة مزيلة .۲۰
 ۷5 ايكا خَتة .2۲
 95 حسن الصلحة .۲2
 8۰ لطيفة الزىرة .2۳
 ۷5 ليليس مفيدة األمة .24
 8۰ زلمد نزل الدين .25
 ۷5 زلمد رسفي فجر .26
 8۰ زلمد زكريا .2۷
 ۷5 زلمد ارفان أفاندي .28
 ۷5 زلمد رجل انادي .29
 9۰ ور صديقزلمد ن .۳۰
 ۷5 نيلي وجياينيت .۳1
 8۰ رزقا مولديا رمحة .۳۲
 ۷5 سيفيندا أديليا .۳۳
 ۷5 سيال أفريليا نور نظيفة .۳4
 



































 8۰ سينتا اوجتافيانا فوتري .۳5
 8۰ صفية الرمضاين .۳6
 85 زرةالسعادة .۳۷
 ۲95۰ اجملموع
 8 ۷9 ادلعدل









  ۷9 8 
 
 ٨اللوحة 
 عن التفصيل النتائج يف االختبار البعدي من ناحية النسبة ادلأوية
 التسبة ادلأوية عدد الطالب تقدير النتيجة الرقم
 % 6,۰ ۲ شلتاز  ۲۰۰-9۲ ۲
 %13 5 جيد جدا  9۰-8۲ 2
 :8۲ ۳۰ جيد  8۰-۷1 ۳
 - - مقبول  ۷۰-61 4
 - - براس  6۰-۳۰ 5
 %1۰۰ ۳۷ رلموع
%( منهم حصلوا على درجة "شلتاز"  6,۰ظهرت يف ىذه اجلدوال أن)
( منهم حصلوا على درجة :8۲%( منهم حصلوا على درجة "جيد جدا ".)13و)
 ا على دراجة "مقبول" و درجة "راسيب".ىؤالء الطالب الحيصلو "جيد". و 
 



































عالية تطبيق وسيلة التعليم دلغرفة ف t-test)t)االختبار  زاستخدمت الباحثة رم
أنيميكر لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 كمايلي:فاحلكومية الثانية الشلموصلان. أما اخلظوات ىذالرموز 
 ٩اللوحة 
 عن حتليل البيانات من االختبار القبلي و االختبار البعدي يف مهارة الكتابة
 X Y D=(X-Y) D2 =(X-Y)2 الرقم
1. ۷5 85 ۲۰- 1۰۰ 
۲. 6۰ ۷5 15- ۲۲5 
3. ۷۰ 8۰ -1۰ 1۰۰ 
4. 6۰ ۷5 -15 ۲۲5 
5. 65 ۷5 -1۰ 1۰۰ 
6. 6۰ 8۰ ۲۰- 4۰۰ 
۷. 65 ۷5 1۰- 1۰۰ 
8. 8۰ 9۰ 1۰- 1۰۰ 
9. 8۰ 95 15- ۲۲5 
۲۰. ۷۰ 8۰ 1۰- 1۰۰ 
11. 65 ۷5 1۰- 1۰۰ 
1۲. 6۰ 8۰ 2۰- 4۰۰ 
1۳. 65 ۷5 1۰- 1۰۰ 
14. ۷۰ 8۰ -1۰ 1۰۰ 
15. 6۰ ۷5 -15 ۲۲5 
۲6. 6۰ ۷5 15- ۲۲5 
۲۷. ۷۰ 8۰ 1۰- 1۰۰ 
 



































۲8. 8۰ ۲۰۰ ۲۰- 4۰۰ 
19. 6۰ ۷5 15- ۲۲5 
۲۰. ۷۰ 8۰ 1۰- 1۰۰ 
2۲. 65 ۷5 1۰- 1۰۰ 
۲2. ۷۰ 95 2۰- 4۰۰ 
2۳. ۷۰ 8۰ 1۰- 1۰۰ 
24. 6۰ ۷5 15- ۲۲5 
25. 6۰ 8۰ 2۰- 4۰۰ 
26. 55 ۷5 2۰- 4۰۰ 
2۷. ۷5 8۰ 5- ۲5 
28. 65 ۷5 1۰- 1۰۰ 
29. 55 ۷5 ۲۰- 4۰۰ 
۳۰. 8۰ 9۰ 1۰- 1۰۰ 
۳1. ۷۰ ۷5 5- ۲5 
۳۲. ۷۰ 8۰ -1۰ 1۰۰ 
۳۳. ۷۰ ۷5 -5 ۲5 
۳4. 65 ۷5 1۰- 1۰۰ 
۳5. ۷۰ 8۰ ۲۰- 1۰۰ 
۳6. 65 8۰ ۲5- ۲۲5 
۳۷. 6۰ 85 25- 625 








































 (t0)طلب نتيجة الفرضية باستخدام رمز ادلقارنة 




















    √191 89189۲  168 298۰28 
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    ۲6 9۷ 
 
 :  t0ويعطي التأويل عن 
       
   ۳۷ ۲ 
   ۳6 
 ۳6=     ىل إالتفسَت  يمث اعط
 tt =1 668 من جدوال  5%
 tt=1 ۳۰5 من جدوال  :۲
 
 %5% أو يف 1ل رقم يف اجدو  ttأكرب من  t0ومن ىنا نعرف أن 
1 ۳۰5> 6۲  9۷< 1 668 
 (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصرفية  ttأكرب من  t0ألن 
وىذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكتابة بعد  مقبولة.
نوية اإلساالمية شر بادلدرسة الثااتطبيق وسيلة التعليم أنيميكر لطالب الصف الع
 احلكومية الثانية الموصلان.
ال لًتقية مهارة الكتابة لطالب الصف هبذا، أن تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر فعّ 






































 خاتمة البحث  
 نتائج البحث .أ 
ختبار اليومي ئر البيانات ادلوجودة يف االبعد القيام بالبحث والتحليل على سا
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان.  رلطالب الصف العاش
 فوجدت اخلالصة من ىذه البحث كما يلي:  
. إن مهارة الكتابة لطالب الصف العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ۲
أن على مقبولة. تدل نتيجة االختبار القبلي  الثانية الموصلان حصل على نتيجة
( منهم %3,۲6)على درجة "شلتاز" و درجة "جيد جدا ".ىؤالء الطالب مل حيصلوا 
( منهم حصلوا على دراجة "مقبول". و %54حصلوا على درجة "جيد". و )
( منهم حصلوا على دراجة "راسيب".أما اسفل النتيجة يف تعليم ۷,29%)
فتعترب أن نتيجة االختبار يف مهارة الكتابة  ۷5ذه ادلدرسة ىي اللغة العربية يف ى
 غَت النجاح.
ن تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر يف تعليم مهارة الكتابة بادلدرسة الثانوية إ. ۲
اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان موافقا باحوال الطالب، ىم يشعرون جبيد 
أنيميكر. أما تطبيقها تبدأ بقرأءة البسملة يف تعلم اللغة العربية بوسيلة التعليم 
وتبُت عن ادلوضوع،مث يتعرف ادلعلم عن الوسيلة التعليم أنيمكَت و يشرح كيف 
الستعماذلا. مث تعرض ادلفردات حتت ادلوضوع من الساسة بوسيلة التعليم 
أنيمكَت وتكرر ادلعلمة عن ادلفردات حىت يستطيع الطالب أن حيافظوا 
، تعرض ادلعلمة الصورة اليت تتعلق بادلوضوع و يسائلو اىل ادلفردات، بعدىا
الطالب فمن يستطيع أن جييب فعليو ىداية. مث يبُت ادلعلمة عن القواعد 
تركيب "فعل، فاعل،مفعول بو" بوسيلة التعليم أنيمكَت و تعرض ادلعلم عن 
 كتابة.االسئلة يف مهارة الكتابة، أخرا، تعطي ادلعلمة عن االختبار يف مهارة ال
 



































مهارة الكتابة بادلدرسة الثانوية لًتقية تطبيق وسيلة التعليم أنيميكر فعالية  . إن۳
جدول  ttأكرب من  t0ال، تدل نتيجة اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان فعّ 
1 ۳۰5> 6۲ فكانت الفرضية  ttأكرب من  0t. ألن  668 1 >9۷ 
 قبولة.م (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)الصرفية 
 المقترحات .ب 
 بعد القيام بالبحث، قدمت الباحثة االفًتاحات :
. دلعلم اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية الموصلان. ينبغي ۲
دلعلم اللغة العربية أن خيتار طريقة جيدة و مناسبة لطالب، و يستخدم وسيلة 
. يستطيع ادلعلم أن يستخدم الربنامج التعليم ادلناسبة يف تعليم اللغة العربية
 أنيميكر يف ادلادة االخرى.
درس  اكومية الثانية الموصلان أن يهتمو . لطالب بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احل2
جهدىم ونشاطهم حىت يستطيع أن يفهموا درس اللغة  او يزيدو  اللغة العربية
 العربية ليساعدون فهم القرأن واحلديث.
 
 




































.الكويت. مكتب ۲،ط،تدريس فنون اللغة العربية،۲984امحد. على،ورمدك
  ۲۰5الفالح،
 Arabia. vol5 No.2.تعليم مهارة الكتابة للمستوى ادلقدمة. ۲۰۲3.عارف،مصطفى
Juli-Desember 
دار :الرياض).سيكولوجية الوسائل التعليمية.۲98۲ .عبد اجمليد سيد زلمد،منصور
 .(ادلعارف
 .شبكة الوكة مهارة الكتابة ومنادج تعليمها.۲۰۲5ابرىيم علي.،ربابعة
. )الرياض:دار ادلسلم ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها.۲4۲3امحد فؤاد.،عليان
 للنشروالتوزيع(
اإلجتاىات ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية األخرى  ۲98۷ .مجادة،ابراىيم
 فكر العريب.القاىرة:دار اللغَت الناطقُت هبا
ادلهارات اللغويةك مدخل أىل خصائص اللغة العربية ،۲995.زلمد صاحل،الشنطى
 ندلسادلملكة العربية السعودية: دار االوفنوهنا،
 تعليم مهارة الكتابة،۲989 .ر الديننو 
   جاكرتا: معهد العلوم . الوسائل التعليمية حسن مصطفى عبد.دون السنة،،ادلعطى
 اندونيسيا التابع جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية اإلسالمية والعربية يف
 بالرياض
 القاىرة:دار ادلعارف.ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربية.۲968.عبد العليم،ابراىيم
فعالية تطبيق وسيلة بوتون لًتقية مهارة الكتابة لتالميذ يف الفصل ,۲۰۲8 .حسن،اخلادتة
رسائل جامعية قسم ,  ة احلكومية الثانية طوبانالعاشر بادلدرسة الثانوية االاسالمي
 جامعة سونان امبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياتعليم اللغة العربية
 



































فعالية تطبيق الوسائل التعليمية دوا لنجو لًتقية مهارة الكتابة ,۲۰۲۷ .فكي،جندرسية
رسائل , لدى التالميذ مبدرسة الكفي ادلتوسطة االسالمية تاريك سيدوىارجو
 جامعة سونان امبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياجامعية قسم تعليم اللغة العربية
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